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佐久大学ホームページ 14 70.0％ 37 57.8％ 41 56.9％ 92 59.0％
大学パンフレット 8 40.0％ 13 20.3％ 16 22.2％ 37 23.7％
ご家族 5 25.0％ 9 14.1％ 11 15.3％ 25 16.0％
高校の先生 1 5.0％ 6 9.4％ 9 12.5％ 16 10.3％
進学相談会・大学説明会 2 10.0％ 4 6.3％ 8 11.1％ 14 9.0％
チラシ 1 5.0％ 7 10.9％ 3 4.2％ 11 7.1％
進学情報サイト 0 0.0％ 4 6.3％ 6 8.3％ 10 6.4％
その他 0 0.0％ 4 6.3％ 2 2.8％ 6 3.8％
新聞等の広告 0 0.0％ 0 0.0％ 1 1.4％ 1 0.6％












看護師国家試験受験資格が得られる 14 70.0％ 49 76.6％ 45 62.5％ 108 69.2％
自分の学力 12 60.0％ 21 32.8％ 32 44.4％ 65 41.7％
自宅から通学できる 4 20.0％ 26 40.6％ 21 29.2％ 51 32.7％
学費 8 40.0％ 20 31.3％ 23 31.9％ 51 32.7％
国家試験合格率 5 25.0％ 24 37.5％ 20 27.8％ 49 31.4％
カリキュラムなどの教育内容の充実 2 10.0％ 24 37.5％ 23 31.9％ 49 31.4％
実習施設 8 40.0％ 16 25.0％ 20 27.8％ 44 28.2％
保健師国家試験受験資格が得られる 5 25.0％ 17 26.6％ 15 20.8％ 37 23.7％
助産師国家試験受験資格が得られる 4 20.0％ 12 18.8％ 21 29.2％ 37 23.7％
就職率 2 10.0％ 18 28.1％ 17 23.6％ 37 23.7％
オープンキャンパスに参加して 4 20.0％ 14 21.9％ 14 19.4％ 32 20.5％
奨学金の充実 6 30.0％ 10 15.6％ 13 18.1％ 29 18.6％
一人暮らしができる 4 20.0％ 9 14.1％ 6 8.3％ 19 12.2％
設置主体（国公立・私立など） 4 20.0％ 7 10.9％ 7 9.7％ 18 11.5％
キャンパス周辺の環境 2 10.0％ 7 10.9％ 7 9.7％ 16 10.3％
サークル活動 1 5.0％ 4 6.3％ 4 5.6％ 9 5.8％
周囲の人々のすすめ 2 10.0％ 2 3.1％ 2 2.8％ 6 3.8％
























n ％ n ％ n ％ n ％
オープンキャンパスの参加目的（参加動機）
　他大学との比較 17 85.0％ 31 49.2％ 38 52.8％ 86 55.5％
　佐久大学への進学 3 15.0％ 32 50.8％ 29 40.3％ 64 41.3％
　高校の課題 0 0.0％ 0 0.0％ 4 5.6％ 4 2.6％
　その他 0 0.0％ 0 0.0％ 1 1.4％ 1 0.6％
オープンキャンパスの参加満足度
　そう思う 15 75.0％ 49 76.6％ 56 96.6％ 120 84.5％
　ややそう思う 4 20.0％ 12 18.8％ 2 3.4％ 18 12.7％
　あまり思わない 1 5.0％ 1 1.6％ 0 0.0％ 2 1.4％
　思わない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
　わからない 0 0.0％ 2 3.1％ 0 0.0％ 2 1.4％
模擬授業・ワークショップの有意義評価※
　そう思う 4 100.0％ 26 96.3％ 28 93.3％ 58 95.1％
　ややそう思う 0 0.0％ 1 3.7％ 2 6.7％ 3 4.9％
　あまり思わない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
　思わない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
看護体験の有意義評価※
　そう思う 6 75.0％ 30 93.8％ 28 100.0％ 64 94.1％
　ややそう思う 2 25.0％ 2 6.3％ 0 0.0％ 4 5.9％
　あまり思わない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
　思わない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
在学生・卒業生の声を聴くの有意義評価※
　そう思う 7 87.5％ 19 90.5％ 19 86.4％ 45 88.2％
　ややそう思う 1 12.5％ 2 9.5％ 3 13.6％ 6 11.8％
　あまり思わない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
　思わない 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％
在学生・教職員の対応
　大変満足 14 73.7％ 44 72.1％ 51 72.9％ 109 72.7％
　満足 2 10.5％ 16 26.2％ 17 24.3％ 35 23.3％
　ふつう 2 10.5％ 1 1.6％ 2 2.9％ 5 3.3％
　やや不満 1 5.3％ 0 0.0％ 0 0.0％ 1 0.7％
オープンキャンパスに参加後の入学意欲
　そう思う 8 44.4％ 34 54.8％ 29 42.0％ 71 47.7％
　ややそう思う 8 44.4％ 23 37.1％ 31 44.9％ 62 41.6％
　どちらともいえない 2 11.1％ 4 6.5％ 9 13.0％ 15 10.1％
　あまり思わない 0 0.0％ 1 1.6％ 0 0.0％ 1 0.7％














































n ％ n ％ n ％
学年（n＝155） 1年 0 0.0％ 0 0.0％ 6 8.5％ 0.001
2年 6 30.0％ 15 23.4％ 39 54.9％
3年 14 70.0％ 49 76.6％ 26 36.6％
性別（n＝154） 男性 3 15.8％ 10 15.6％ 8 11.3％ 0.731
女性 16 84.2％ 54 84.4％ 63 88.7％
居住地（n＝131） 佐久市内 1 6.3％ 15 27.8％ 7 11.5％ 0.034
長野県内 12 75.0％ 37 68.5％ 50 82.0％
他府県 3 18.8％ 2 3.7％ 4 6.6％
出身校（n＝144） 東信 11 55.0％ 32 52.5％ 25 39.7％ 0.042
北信 1 5.0％ 16 26.2％ 24 38.1％
中・南信 3 15.0％ 9 14.8％ 9 14.3％
県外 5 25.0％ 4 6.6％ 5 7.9％
参加動機（n＝155） 佐久大学への進学 3 15.0％ 32 50.8％ 29 40.3％ 0.007
他大学との比較 17 85.0％ 31 49.2％ 38 52.8％
その他 0 0.0％ 0 0.0％ 5 6.9％
オープンキャンパス
満足度（n＝140）
思う 19 95.0％ 61 98.4％ 58 100.0％ 0.264
思わない 1 5.0％ 1 1.6％ 0 0.0％
入学意欲（n＝134） 思う 16 100.0％ 57 98.3％ 60 100.0％ 0.517
思わない 0 0.0％ 1 1.7％ 0 0.0％
note. 無回答・無効回答を除く。数値は、人数と割合を示す。群間の比較において、χ²検定より算出
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発信よりも入試対策等の説明時間の確保を意
識し、進学希望を固められるよう対応してい
く。8月の参加者で最も多いのは高校1年生
である。そのため、8月以降のオープンキャ
ンパスでは、1・2年生のための受験対策講
座を開くなど低学年を意識するプログラムや
看護の分野をイメージできるようなプログラ
ムを重視していくと良いと考える。シミュレ
ーターを用いた静脈採血などの技術体験はオ
ープンキャンパス参加者の満足度が高い（増
成ら, 2014）ことから、高校のキャリア教育や
看護一日体験などでは体験できないことを取
り入れたプログラムを企画・運営していく必
要がある。
　次に、オープンキャンパス開催の情報収集
の現状と効果的な広報活動についてであるが、
参加者は、オープンキャンパス開催の情報を
「佐久大学ホームページ」、「大学案内」の順に
活用していた。「大学案内」は年度ごとの作成
となるため、年度途中での変更が難しい。し
かし、ホームページであれば新たな情報の更
新が随時可能である。多くの参加者が佐久大
学のホームページから情報を入手している現
状を踏まえると、ホームページをより充実さ
せていくことが重要である。すでに2019年
度に佐久大学のホームページは全面的なリニ
ューアルがされたが、佐久大学の魅力を伝え
ていくツールとして最大限活用していく必要
がある。
　3回のオープンキャンパスへの満足度に「そ
う思う」と回答した参加者は7～9割と高いが、
佐久大学への入学意欲に「そう思う」と回答し
た参加者は4～5割であった。今後、開催時
期別の参加者のニーズに沿ったオープンキャ
ンパスのプログラムを企画・運営し、佐久大
学への進学志望を決意できるよう、プログラ
ムを工夫していくことが重要である。
　今回は3回のオープンキャンパスを分析し
たが、その他の4回分のオープンキャンパス
も含めて開催時期による属性の検討を行った
り、今後、入学意欲に影響を与える要因を調
査・分析していくことが必要である。
Ⅴ．結語
　7月と8月に比べ、6月のオープンキャンパ
ス参加者は、他大学との比較のために高校3
年生が参加している割合が多く、他府県から
の参加割合も多いことが明らかとなった。ま
た、6月のオープンキャンパスでは、長野県、
佐久地域で学べる佐久大学の魅力を伝え、高
校3年生が佐久大学への進学志望を決意でき
るようオープンキャンパスのプログラムを工
夫する必要があることが示唆された。
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